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Tenag
untul{si
KANAK·KANAK bukan sahaja
memerlukan tenaga untuk baclan
tetapi juga untuk otak mereka.
tern
PentingbagiotakmendapattenagaberterusanuntukmenjaminpFestasioptimum.
ZAMANawalkanak-kanakyang
dikelilingibukudanmainan
berunsurpendidikanakan
meletakkanasasyangkukuh
untuk masadepansi manjaanda.
Bagaimanapun,kanak-kanakbukan
sahajamemerlukantenagauntukbadan
tetapijugauntukotakmereka.
lni keranaapabilabadandalam
keadaanrehatatausewaktutidur, otak
tetapaktifkeranabanyakprosesarahan
kepada.pelbagaibahagianbadanseperti
mengawalsuhubadan,kadardenyutan
jantungdanpernafasanberlaku.
Justeru,adalahpentingbagiotak
mendapattenagaberterusanuntuk
menjaminprestasioptimum.
PakarSainsKananFrieslandCampina
InnovationInternational,Dr.Anne
Schaafsma,berkata,sungguhpunasid
dokosaheksaenoik(DHA)dianggap.
sebagaiblok binaanbagiotak,glukosa
adalahsumbertenagautamauntuk
kecekapanfungsiprestasikognitifseperti
dayaturnpuandandayaingatan.
Justerubeliauberkata,di Friesland
CampinainnovationInternational
turnpuandiberipadapenyelidikan
berkaitanperkeIhbangandanfungsiotak,
khususnyaperananIsomaltulosakepada
bekalantenagaberterusan..
"IsomaltulosaadalahbahanseIhula
jadi yangdiperolehdaripadamadudan
tebu.la membekalkanjurnlahtenaga
yangsamasepertisukrosa,tetapi
dihadarnkansecaralebihperlahan,
seterusnyamembolehkankenaikan
glukosadarahlebihrendahdanlebih
perlahanberbandingsukrosa.
"Hasilkajiansayamendapatibahawa
~somaltulosamembolehkanglukosa
memasukidarahsecaralebihperlahan,
mengelakkankenaikandankejatuhan
mendadaktahapglukp~a.Ini menjadikan
bekalantenagasecaralebihkekaldan
lebihpanjangkepadaotak,"kataDr.
Schaafsma.
Untukmengetahuikesankebaikan
Isomaltulosakeatasprestasikognitif
kanak-kanak,beliaudanpakarpenyelidik
tempatandariFakultiPerubatandan
Bagimenyokong
perkembangan
kanak-kanal{secara
keseluruhandan
membolehkanmereka
mencapaipotensi
penuh,adalahpenting
untukmenjadikan
pemakananyangbetul
sebahagiandarlpada
dietharlanmereka
SainsKesihatan,UniversitiPutra
Malaysia,menjalankankajianklinikalke
ataskanak-kanakdiMalaysia.
Parameterkajianklinikal ini ialahdaya
tumpuan,kesinambungantumpu,an,
kualiti dayaingatandankelajuaningatan.
Kesan kognitif
"Hasilkajianini menunjukkanbesar
kemungkinanIsomaltulosayang
terkandungdalamsusutepungrumusan
denganvitarnihdanzatgaliantertentu
meII!berikesanpositifkeatasprestasi
kognitif,yangmengurangkan
kemerosotandayatumpuandandaya
ingatan.
"Selainitu iajugamenunjukkan
bahawafungsi.otakbergantungpada
bekalantenagayangstabilbagai
membolehkanotakberfungsipadatahap
optimumuntukjangkawaktulebih
lama,"katanya.
MenurutDr.Schaafsma,bagi
menyokongperkembangankanak-kanak
secarakeseluruhandanmembolehkan
merekamencapaipotensipenuh,adalah
pentin~untukmenjadikanpemakanan
yangbetulsebahagiandaripada'diet
harianmereka.
Sementaraitu menyedaripentingnya
pemakananyangbaikuntuk
perkembangankanak-kanak,DutchLady
rnilikRqyalFrieslandCampinaN.V.,memperR~nalkansusutepungrumusan
untuk kanak-kanakDutchLadyActivGol.
Susuini diperkayadengan
IsomaltulosadanDHAdenganformula
yangmembekalkan utrisi pentinguntuk
perkembangankanak-kanak.
"Kamifahamdansedarbahawauntuk
merangsangprosesbermain,belajardan
menerokasecaraoptimum,kanak-kanak
memerlukanpemakananyangbaik dan
tenagasecukupnyauntukbadandanotak
mereka.
"Kana.\,<-kanaksememangnyaktif
belajarsetiapharidanmemerlukan
bekala.I)-tenagaberterusankeranaotak
merekahanyabolehmenyimpantenaga
selama15minit," kataAnja Henze,
PengarahPemasaranDutchLady
Malaysia.DutchLadyActivGoldStep3
danStep4 denganIsomaltulosadanDHA
bolehdidapatidalaI11pek550gramdan
550gramx2,denganduapilihanperasa,
iaitu Original dan Honey.
